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ABSTRAK 
 
Setiawati, Lady Agustina. 2013. Pengembangan Modul IPA Dengan 
Menggunakan Siklus Belajar (5E) Materi Struktur Dan Fungsi Jaringan 
Pada Tumbuhan. Skripsi, Jurusan Biologi FKIP Universitas 
Muhammadiyah Malang. Pembimbing (I) Dr. Yuni Pantiwati,  M. Pd. (II) 
Dr. Poncojari Wahyono, M.Kes.  
 
Kata Kunci: Pengembangan Modul, Siklus Belajar (5E), Struktur Dan Fungsi 
Jaringan Pada Tumbuhan. 
 
Berdasarkan catatan lapangan pada pelajaran IPA bahan ajar yang 
digunakan yaitu buku teks dan LKS, dan belum ada bahan ajar berupa modul. 
Modul dibuat sesuai dengan kebutuhan siswa dan menyempurnakan kekurangan 
LKS dengan menggunakan siklus belajar (5E). Siklus belajar merupakan sebagai 
suatu model pembelajaran yang berpusat pada kegiatan penyelidikan sebelum 
pengenalan konsep ilmiah tertentu. Siklus belajar (5E) memiliki lima tahapan 
yaitu engagement, eksplorasi, elaborasi, dan evaluasi. 
Tujuan penelitian pengembangan ini adalah mengetahui analisis materi 
struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan pada pelajaran IPA SMP/ MTs, 
mengetahui analisis karakteristik siswa SMP/ MTs di lapangan, menyusun 
pengembangan modul (5E), dan mengetahui hasil pelaksanaan atau penerapan 
modul (5E). 
Penelitian ini tergolong penelitian pengembangan yang dikembangkan 
dengan model prosedural yang didasarkan pada tahapan penelitian dan 
pengembangan oleh Sugiyono (2011) dengan langkah-langkah 1) potensi dan 
masalah, 2) pengumpulan data, 3) desain produk, 4) validasi desain, 5) revisi 
desain, 6) uji coba produk, 7) revisi produk. Instrumen yang digunakan untuk 
pengembangan modul (5E) yaitu angket validasi, angket respon siswa, dan lembar 
keterlaksanaan modul (5E). Teknik analisis data yang digunakan adalah model 
Miles and Huberman. 
Hasil pengembangan modul (5E) ini adalah materi struktur dan fungsi 
jaringan pada pelajaran SMP/ MTs memiliki karateristik nilai ilmiah, sistematis, 
teoritis, rangkaian konsep, dan memiliki empat unsur yaitu produk, proses, 
aplikasi, dan sikap. Karakteristik siswa SMP/ MTs dilapangan yaitu ada beberapa 
siswa yang aktif didalam kelas, tetapi sebagaian siswa cenderung pasif, tidak 
antusias dalam pembelajaran IPA dan jarang bertanya maupun berpendapat.. 
Pelaksanaan modul (5E) memenuhi kriteria valid dengan persentase rata-rata total 
hasil penilaian validator keseluruhan aspek yaitu 81,25% dan hasil penilaian 
respon siswa dengan rata-rata persentase 86,53%. Keterlaksanaan uji coba produk 
modul (5E) menunjukkan nilai hasil respon siswa dengan rata-rata 92,91 yang 
telah memenuhi kriteria sangat baik dengan persentase 85-100%. Penggunaan 
modul (5E) oleh guru dalam proses pembelajaran sangat membantu pada kegiatan 
belajar mengajar pada materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Dari 
data tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran modul (5E) ini telah 
valid, layak, dan sangat positif untuk digunakan dalam proses kegiatan belajar. 
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ABSTRACT 
Setiawati, Lady Agustina. 2013. Development IPA Module Using Learning Cycle 
(5E) on the Material on Structure and Function of Plant Tissue. Thesis, 
Department of Biology, University of Muhammadiyah Malang FKIP. 
Counselor (I) Dr. Yuni Pantiwati,  M. Pd. (II) Dr. Poncojari Wahyono, 
M.Kes. 
 
Keywords: Development Module, Learning Cycle (5E), Structure and Function of 
Plant Tissue 
 
Based on the field notes on the Science Subject, the teaching materials 
used were: textbook and LKS. There has not teaching material in form of module. 
Module was made in accordance with the students’ need and it was used to 
complete any inadequacy in LKS by using learning cycle (5E). Learning cycle is a 
learning method which focused on the observation activity before introducing 
certain scientific concept. Learning cycle (5E) has five steps: engagement, 
exploration, elaboration, and evaluation. 
The objective of this study were to analyze the material on structure and 
Function of Plant Tissue on Science Subject for SMP/ MTs, to analyze the 
characteristic of SMP/MTs students in the field, to arrange the development 
module (5E), and to know the implementation result of the module (5E). 
This study was development research which was developed by procedural 
method based on the steps of research and development according to Sugiyono 
(2011). The steps were: 1) potential and problem, 2) collecting data, 3) product 
design, 4) validation design, 5) revision design, 7) product revision. The 
instruments used to development (5E) module were: validation questionnaire, 
students’ respond questionnaire, and the implementation sheet for (5E) module. 
The data analysis technique used was Miles and Huberman model. 
The result of development this module was, the material on structure and 
function of plant tissue on science subject for SMP/MTs has characteristics such 
as scientific value, systematic value, theoretical value, series of concept, and also 
has four elements: product, process, application, and action. The students’ 
characteristics were: there were some students who were active in class but some 
of them were passive, were not enthusiastic in learning Science subject, and they 
hardly ever asked and gave their opinion. The implementation of (5E) module 
fulfilled the valid criteria with the average of total percentage  of the validator 
assessment result on the whole aspects was 81,25% and the percentage of the 
assessment result of students’ responses was 86,53%. The try out accomplishment 
of (5E) module product showed that the number of students’ response with the 
average of 92,91 and the one which have fulfilled the excellent criteria with 
percentage of 85-100%. Using (5E) module on the material of struktur dan fungsi 
jaringan pada tumbuhan by the teacher in the teaching learning process was very 
helpful. Based on the data, it could be concluded that the media of (5E) module 
has been valid, appropriate, and positive to be used in the teaching and learning 
process. 
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